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صخلتسم 
ABSTRAK 
 "راهنلا سشم" ةيحرسم في ةيلخادلا رصانعلالميكلحا قيفوت  
Unsur – Unsur Instrinsik Drama “Syamsun Al-Nahar” Karya Taufiq Al-Hakim 
 
Penelitian ini membahas tentang “Unsur – Unsur Instrinsik Dalam Drama Syamsun 
Nahar Karya Taufik Al-Hakim”, Meliputi: Tema, Tokoh penokohan, Alur, Tempat, Amanah, 
dan Gaya bahasa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa saja unsur – 
unsur instrinsik dalam drama “Syamsun Nahar” karya taufik al-hakim?  
Untuk menjawab permasalahan diatas Peneliti menggunakan metode kualitatif 
deskriptif. Kualitatif adalah metode ini menginterpretasikan data – data yang sudah 
ditentukan,  kemudian data tersebut dikualifikasikan sesuai permasalahan dalam penelitian 
ini. Deskriptif adalah memaparkan atau mendeskripsikan data – data yang dihasilkan secara 
cermat.  
Hasil penelitian ini untuk mengetahui bagaimana analisis unsur – unsur instrinsik 
yang terdapat dalam drama Syamsun Al-Nahar karya Taufiq Al-hakim. Drama ini bertemakan 
perjuangan cinta seorang putri raja yang bernama “Syamsun Al-Nahar”. Tokoh utama drama 
ini adalah Syamsun Al-Nahar. Adapun tokoh pembantu adalah Qomar, Raja nu’man. 
Pangeran Hamdan, menteri raja nu’man, tentara raja nu’man, pelamar pertama, pelamar 
kedua, penasihat pangeran hamdan, bendahara, pengawal, pengawas pangeran hamdan. Alur 
drama ini adalah alur maju karena menceritakan dari awal sampai akhir kisahnya secara urut 
dan berakhir dengan kesedihan. Latar yang digunakan dalam drama ini adalah iatana raja 
Nu’man, istana pangeran hamdan, bukit dan desa mati. Amanat dalam drama ini adalah 
percaya kepada Allah, menghormati orang tua, tidak mudah menyerah, kekayaan jabatan 
tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Gaya bahasa dalam drama ini adalah bahasa teks 
drama tersebut mudah dipahami.  
  
Kata kunci: unsur – unsur instrinsik dan drama Syamsun Al-Nahar, Taufiq Al-hakim 
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 الفصل الأّول
 أساسية البحث
 
 أ. مقدمة
معاني الحياة بأسلوب جميل  كما عرفنا أن الآدب هو ما عبر عن معنى من
أو هو الكلام الذي ينقل إلي السامع أو القارئ التجارب والانفعالت النفسية، التي 
عواطف و المقاصد و الأفكار و الأدب هو الوسيلة عن ال 1يشعربها المتكلم أو المنتج.
ويقول آخر أن الأدب هو الفن الذي  ير بالحركات الصادرة عن الإنفعال،يكون التعب
استخدم الأدباء بوسائل اللغة وانتاجه يتعلق بترتيب. هناك من يرتيب بضغط 
الأصوات يسمى بالشعر وهناك من يرتب بضغط الحوار يسمى بالمسرحية وهناك من 
وأما الأدب فينقسم الى  2ى بالحكاية أو القصة أو الرواية.ابة يسميرتب بضغط الكت
 .شعر ونثر فنىنوعان يعنى 
 القيمة الجمالية على ويحتوي مفيد شيء خلق في أدبية تحفة هو الأدبي الفن  
 يشعر فارغة، مثل السماء العالم الأدبي ،هذا به. دون الفن   يتمتع الذي للشخص
 من القصد حول أن يتم تسليم التواصل  الف ن هو حقا. لطيف ليست بالنجوم مرصعة
                                                           
  .47 -47م) الطبعة الثانية، ص. 1111(بيروت: دار الكتب العلمية، المعجم المفصل في الأدب، التونجي،  محمد 1 
  22.laH ,)1112 ,sserP ikilaM-NIU :gnalaM( ,barA artsaS iroeT ratnagneP ,damhkA ,ikazuM 2
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 تاريخ في جدا هامة فقد عرفنا أن الأدب يحتل مكانة 3جمالية. لأغراض الرسائل
 اللغة ولذالك، .العربي الأدب تنمية يخلو من لا الإسلامي والأداب الإسلامي الأدب
 .الأدبي للإسلام و القرآن المقدسة اللغة هي العربية
أما العناصر الداخلية  .والخارجي الداخلي هما العنصرين، عن يخلو لا الأدب
لذي هي العناصر في بناء الأدبي نفسه. وأما العناصر الخارجية هي أحد العناصر ا
ا في هذا البحث، يبحث وأم 7تبني القصة فيه. تكون خارج الفن الأدبي ولكنه
الباحثة عن العناصر الداخلية لأن في هذه المسرحية هناك علاقة متبادلة أو إعادة 
 وتؤثر على بعضها بعضا. 
 أو الموعد و الحبكة والشخصية و وأنواع العناصر الداخلية فهي الموضوع
  5الفكرة. و والأسلوب الموضع
وتبين أن  المسرحية مصدر  6الحوار. بمعنى اليونانية اللغة في المسرحية أودراما
ان بعد لتمثيل الرواية المسرحية. وفي سرحا جمعه مسارح بمعنى مك –يسرح  –من سرح 
تعريف أخر المسرحية هي قصة تمثيلية تعرض فكرة أو موضوعا أو موقفا من خلال 
 يتطور الشخصيات هذه الصراع بين طريق حوار يدور بين شحصيات محتلفة، وعن
                                                           
 artsas_ayrak/gro.aidepikiw.m.di//:sptth 3
 ,)3112,sserp ytisrevinu adaM hajaG :atrakaygoY( ,iskif naijakgnep iroeT  ,nahruB ,otnayigruN 4
 13 :lah
 ,)2112 ,sreP ilawajaR :atrakaJ( ,nredoM nad kisalK barA artsaS kitirK iroeT ,norkuS ,limaK 5
 54 :lah
  .41)، ص : 4411 – 4131، (مجهول المدينة: جامعة الأزهر، المقارن الأدب ,حسن حاد حسن6
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التعقيد، ثم يستمر هذا التطور لينتهى بان فراج ذلك  قمة يبلغ حتى المعروض الموقف
الكتاب مسرحية "شمس النهار" وهذا  4قيد، ويصل إلى الحل المسرحى المطلوب.التع
 . 1411بترجم ونشر بالإنجليزية فى أمريكا (ثرى كنتنتز) واشنطن عام 
وتمثيلها  القص ة تصوير على والحوار الممثلين قدرة على المسرحي ة نجاح ويعتمد
 لتوفيق الحكيم.  يعني مشهورا كاتب كان .للحضور
توفيق الحكيم هو أديب وكاتب مصري مشهور، وهو أحد رواد الكتابة 
والرواية المسرحية العربية، كما أنه من الأسماء المشهورة في التاريخ الحديث الأدب 
م. وكان والده مصري الجنسية  4141أكتوبر   1الإسكندرية  العربي، ولد في مدينة
من أصول ريفية، وكان يعمل في مجال القضاء، أما والدته فهي تركية الجنسية من عائلة 
 أستقراطية، وابنة لأحد الضباط الأتراك. 
الأديب العالمي المشهور في خلق  بحثت عن المسرحية لتوفيق الحكيم، لأن هو
ومملوؤة بالنصيحة والحكمة، فيها الفلسفة التارخية المتنوعة ولها الخصائص الفنية الرائعة 
يوضع الكاتب  بينت الخاصة للقارء. أم ا المسرحية "شمس النهار" النصيحة الحسنة التى
من الحوار. ولذالك ومن البيان السابق بحث الباحث عن العناصر الداخلية في 
 مسرحية "شمس النهار" لتوفيق الحكيم. 
                                                           
 ,)2112 ,sreP ilawajaR :atrakaJ( ,nredoM nad kisalK barA artsaS kitirK iroeT ,norkuS ,limaK 2
 54 :lah
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 البحث . أسئلةب
 توفيق الحكيم؟ لشمس النهار"  " مسرحية  في الداخلية العناصر . ما1
 البحث ج. أهداف
 : يلي ما فهي تحقيقها إلى البحث هذا يسعى التي البحث الأهداف أما
 توفيق الحكيم لمسرحية "شمس النهار"  في الداخلية العناصر لمعرفة .1
 البحث د. أهمية
 : يلي مما ثالبح هذا أهم ية تأتي
شمس  " مسرحية في الداخلية العناصر عن والفهم المعرفة زيادة  :. للبحث1
 توفيق   الحكيم. النهار" ل
 :العربية اللغة شعبة وطلاب . للقارئين2
مسرحية "شمس  في الداخلية العناصر عن والفهم المعرفة على مساعدتهم -
 توفيق الحكيم. لالنهار" 
في  وخاصة المعارف يطور يريد أن لمن مرجعا ثالبح هذا يكون وأن -
  .الأدب علم دراسة
 .الأدب علم دراسة في المراجع لزيادة . للجامعة :3
 المصطلحات ه. توضيح
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هذا  عنوان صياغة منها تتكون التي المصطلحات يلي فيما الباحثة توضح
 :هي و ، البحث
 : توفيق الحكيملالعناصر الداخلية في مسرحية شمس النهار 
 وشخصية موضوع هي و نفسه العمل قصة مباشرة بناء التي العناصر هي
 وأمانة وأسلوب في المسرحية "شمس النهار" لتوفيق الحكيم.   ومواضع وحبكة
 البحث و. تحديد
  ما يلي: في ضوء الباحثة فحددته وموضوعا إطارا يتسع ولا البحث هذا يركز لكى
توفيق الحكيم من ل س النهار" شم " مسرحية تحليل يركز البحث هذا إن 
  .والموضع والأمانة والأسلوب والشخصية والحبكة الموضوع ناحية
 السابقة ز. الدراسات
تؤخذ من المباحث السابقين بيحثها الدراسة السابقة هى الدراسة التى 
وهناك علاقة بين هذا المبحث والمباحث السابقين  4الباحثون بأنواع مختلفة وأشكال،
إما من البيانات أو المصادر أو النظري الأساسي أو الاخر. والدراسات السابقة من 
 هذا البحث كما يلي:  
 
                                                           
 14 . laH ,)2002 BTI :gnudnaB( ,barA artsaS nad naitileneP edoteM ,sabbA pesA ,halludbA  8
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لدين مع شمس قرة أعين، العناصر الداخلية في قصة "حكاية الوزير نور ا
 اللغة في 1Sبحث تكميلى قدمه لنيل شهادة "ألف ليلة وليلة". فى قصة  " الدين أخيه
 الإسلامية أمبيل سونان جامعة الأداب كلية وأدبها اللغة العربية قسم في أدبها و العربية
م. وفيها باحث يستعمل منهج تحليل 1112 سنة سورابايا إندونسيا الحكومية
تضح ذلك من بين العناصر الداخلية ويعناصر الداخلية. الربط الوصفي لتحليل ال
خلال تحليل موضوع القص ة، وشخصيتها، وموضعها، وحبكتها، وفكرتها، والأسلوبها. 
هو في يد الله. هذه البحث قد في هذه البحث هي المواضيع الرئيسية لمصير الإنسان 
تصف الصراع، والمرحلة نممراحل  ة من مقدمة،تقدمت التدفق، حيث المراحل الأولي
من   يعني الاختلاف من هذا البحث والبحث السابقالنهائية من شكل الإنجاز. 
  حيث مصادر البيانات.
 قصة عصفور من الشرة لتوفيق الحكيم"  الخارجية في العناصر" لؤلؤ فطريا، 
 يةاللغة العرب قسم في أدبها و العربية اللغة في 1Sبحث تكميلى قدمه لنيل شهادة 
 سنة سورابايا إندونسيا الحكومية الإسلامية أمبيل سونان جامعة الأداب كلية وأدبها
م. الاختلاف من هذا البحث والبحث السابق يعني: هذا البحث يبحث  7112
عن العناصر الداخلية وبحث السابق يبحث عن العناصر الخرجية. ولكن هناك 
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هما من حيث المألف الأدبية يعنى الاتفاق بين البحث السابق وهذا البحث. واتفاق
  .توفيق الحكيم
فريحة الكاملة ، "العناصر الداخلية في رواية  أولاد حارتنا" بحث تكميلى 
 كلية أدبها و اللغة العربية قسم في أدبها و العربية اللغة في 1Sقدمه لنيل شهادة 
م.  1112نة س سورابايا إندونسيا الحكومية الإسلامية أمبيل سونان جامعة الأداب
وفيها التركيز القضايا التى أثيرت في هذه الورقة كيف القصة في رواية "أولاد حارتنا" 
لنجيب محفوظ وكيف العناصر الداخلية التى توجد فيها. في موضوع الرواية في حقدا 
على أخيه وعدد قليل من قصاصات من الرومانسية، بينما وضع وراء الأحداث في 
الاختلاف من هذا البحث والبحث ان، وهي: القاهرة مصر. الرواية من حيث المك
الاختلاف من هذا البحث والبحث  من حيث مصادر البيانات.  يعني السابق
 من حيث مصادر البيانات.   يعني السابق
فهناك العلاقة التى توجد في هذه الرسالة الجامعية إما من الاتفاق أو 
الدراسة السابقة يعنى من حيث منهج الاختلاف. وأما الاتفاق من هذا البحث و 
البحث، كلهم يستخدم منهج البحث الوصفي الكيفي. والاختلاف من هذا 
 . البحث الباحثة السابقة يعني اختلاف من حيث الإطار النظري ومصادر البيانات
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   الفصل الثانى 
 الإطار النظري
بحاث، المبحث الأّول عن مفهوم ذا الباب إلى ثلاثة مالباحثة ه قسمت
الأدب، والمبحث الثانى عن العناصر الداخلية، والمبحث الثالث لمحة عن المسرحية "شمس 
 النهار" لتوفيق الحكيم. وهى كما يلى: 
 المبحث الأّول : مفهوم الأدب 
 والأدب9النفوس. في المؤثر ,العاطفة عن الصادر ,البليغ الكلام هو الأدب
 يدعى قيل للصنيع وعند الدعاء الأدب وأصل العرب، اللسان في .القدرة يواصل هو
 .ومأدبة مدعاة الناس إليه
بأدب، فالأدب ولا ريب في أن الأدب الجيد وحده. وكل ما سواه فليس 
  01إذن هو المعنى المتكبر في اللفظ الفصيح والتعبير المتين والأسلوب البارع والخيال الواسع.
 الأدبي الخيالي. في النثر و الحقيقي الأدبي النثر : قسمين إلى الأدبي النثر وينقسم
 الأدبية العلوم الوصفي أو بالأدب يسمى الحقيقي الأدبي النثر العربي، الأدب اصطلاح
 الأدبي النثر شكل، أما الأدب نظرية و الأدب نقد و أدب تاريخ عن تبحث فيها التي
                                                           
 1)، ص 1991 -1991وزارة المعارف الأدب : نصوصة وتاريخية، (السعودى العربية: المملكة العربية الثعودية،   9
 91الدكتور عمر فتوخ، المنهاج الجديد : في الأدب العربي (بيروت : دار العلم للملابين، الجزء الأول للسنة الثانوية الأول)، ص  01 
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 الرواية يعني أنواع ثلاث إلى سمالإندونيسي ينق والأدب  الحديث العربيالأدب  في الخيالي
و ستبحث عن المسرحية فقط لأن البيانات  11مسرحية. و القصيرة القصة أو الحكاية أو
 . و مصادرها في هذا البحث هي في مسرحية شمس النهار
 المبحث الثانى : بيان عن العناصر الداخلية
تبحث الباحثة في هذا البحث الداخلية و أنواعها في الأدب، وينقسم هذا 
الباب إلي الصلين، الفصل الأول تبحث في العناصر الداخلية و الفصل الثانى تبحث 
 في أنواع العناصر الداخلية. 
 الداخلية العناصر تعريف .1
 داخل من الأدبية الأعمال لبناء يكون ما هي الداخلية العناصر
 الأدبية القيم على فيرا و الأدبي العمل يكون قد المجال هذا في .الأطراف
 من بعض. و مع بعضها ترابط وحيدا الداخلية عناصرها من كل أصبح حيث
  الشخصية و الأشخاص و الحبكة و الموضوع : هي الداخلية البارزة العناصر
 الآتى البحث في يأتى سوف منها كل الأمانة، و المجاز ع والموض و الموعدو 
  21 .الداخلى التحليل المسرحى من
الأدب نفسه  من العمل تبني التي هي الداخلية العناصر أن أخر تعريف وفي
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 هذا يجعل و الأدبي بالجمال يرتبط المنهج هذا و الأدب دراسة في التركيبي المنهج أحدو  
 الحبكة الشخصيات و و موضوع من الداخلية العناصر وتتكون أيضا أدبيا إنتاجا الإنتاج
 91و الموضع والاسلوب.
 الداخلية العناصر أنواع .2
 الموضوع .أ
 قوام هو اصطلاحا وأما فكرة. أو رأي أو خاطر هو لغة الموضوع
 .الرواية تنمينة يكون الفكر الذى
 بل فقط، التحدث يريد لا أن لو لابد رواية المؤلف كتب وعندما
 أو الحياة هذه عن المعيشة في وإما الحياة مسئلة في إما شيئا للقارئ يقول
 شكله الرواية شخص وأعمال الحوادث هذه الحياة. وكل على الملاحظة
 .ذلكالمؤلف خاطر
 هذه عن المؤلف رأي يعني شيئا تقول أن دائما قصيرة   قصة وجبت
 41الحياة. هذه خير يفهم أن رالاخ الشخص استطاع الحياة حتى
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 ليوجد هذا وعلى .القصة في يشتمل الذى معنى هو والموضوع
 القصة، جمع من يستخلص أن يجب الخيالي، الأدبية في أعمال الموضوع
 با يحدد لأن الموضوع يصعب ولو فقط، المعين الأجزاء القصة من ليس
 بالصريح يوصر أن يطبع لم ولو عليه، يضمر معنى الذى ليس لكنه لطلبع،
 إلى يسّوم لأن الأدبية اعمال من اساس بمعنى الموضوع يضمر لا أيضا.
 11ينصره. التى وراء القصة فى الموضوع ولكن .القرئين
 الشخصية .ب
 والأشخاص خيالية، أشخاص الأدبية النصوص أشخاص أكثر
 حياتهم حسب حقيقتها بصرف الأدبية العبارات ملقي أو يعبرون الكتاب
 إذ 11ما،مه جزأ الأدبية في  النصوص الأشخاص ذلك كانت مع ولكن.
 أيضا والرواية الأبية والقيم العبارة إلى حسن برتاج وغَتىا القصة أن
 .الرواية سلسلة لاتصال فيها الشخصيات مذكرا لايكون أن من مستحيلة
 في الأحداث أو الحبكة حولها تت كز  التي هي والشخصية
 تطّور وقد وثاناوي ّ رئيس بطل إلى ويقسم أو المسرحية. القصيرة القصة
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 إلى تحول فقد. نفسها الإنسانية الحياة الحسب تطّور القصص في البطل
 :التالية الأشكال
 بسيط إنسان أو قروي ّ ومواطن ونبيل وفارس وملك إليه نصف
 أصبحت والشخصية القارئ بين التعارف ثم ومتى يوم. نراه كل كالذي
 91نفسه. من أقرب القصة
 هي الشخصية إن" الأدب معجم "في النور عبد جبور قال
 طابعا عليها تسبغ  التي وهي الفنية، الآثار برقيق الأساسّي في العامل
 المتبع والأسلوب تنفيذىا وفي تصور موضوعاتها في بوضوح وتتجلى. خاصا
 التقليد دائرة من خرج على آثاره الفنان شخصية ماسيطرت فإذا فيها،
 دعا ما وهذا81عن الآخرين. والتميز البداع دروب في والنطق والمحاكاة،
 إنتاجه على الإكباب قبل شخصية الفنان دراسة إلى النقاد من عداد
 .فهمه ومحاولة
 الذي الشخص من الواضح صورة تصوير هو والشخصيات
 أو القصة في يخرج الذي الشخصية "أبرامس "قال كما. القصة في يخرج
                                                           
 ,narawsiaK akatsuP :gnalaM( ,barA asahaB malad iskiF isaraN nasiluneP ,ruN ,itnayadiH 61
 16  :lah ,1102
  .941)، 9991لعا لمين، ، (بيروت: دار العلم لالمعجم الأدبيجبور عبد النور، 11 
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 كما المحدد نزعة أخلاقية فيةكي يملك أن يفّسر القارئون الذى المسرحية
 الإست اتيجي ّ موقع الشخصية ويحل . العمل في والسلوك القول عن يعبر
 يورد الذي القصد الأخلاقية أو أو الأمانة أو الرسالة مبلغ أو حامل بأن
 الأساسية الشخصية  قسمين إلى الشخصية تنقسم. القارئون الى
 91الثانوية. والشخصية
 الشخصية : دورها من قسمين إلى تنقسم والشخصيات
والشخصية الثانوية  )retcarahc lartnec(أو الرواية  الأساسية
 تعرف القصة في الشخصية طبيعة تصور أن). retcarahc lairehpirp(
 من كل بيان و 02 .الدرامتيكية و الطريقة التحليلية وهما الطريقة بطريقتين
  :يلي كما الطريقتان
 التحليلية الطريقة -
إن  الأشخاص. طبيعة بمفصل الكتاب إيضاح هي التحليلية الطريقة و
 بمفصل الكتاب فسر .الأمر هذا في طبيعة بصورة يعبر الكتاب
 .القصة من الأول الجزء في ياة الشخصيةح و الخلفية السلوك و
 الدرامتكية الطريقة -
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 غير الأشخاص طبيعة الكتاب تصوير هي الدرامتكية والطريقة 
 طبيعة و الأشخاص الصفة عن بتفصيل يوضح لا والأديب مباشرة،
 أما التفكير بعادة القارئ يترك الأديب أو الكاتب ولكن أعماله. و
 .يعلمه نفسه و شكله يعرض القصة أو الرواية في الأشخاص كل
 .12الواقع الحادث من كذلك و الفعل أو بالكلام واحيانا
 ج. الحبكة
 والحبكة الأدبية النصوص في الداخلية العناصر أهم من الحبكة
 لتقوية المقبدة الأخرى الحادثة إلى التييوصل الرواية في حادثة رئيسية هي
 الحبكة تكون أن ولابد .22العلة والمعلول بين الموصلة وهي .الأولى الحادثة
 و المشروع-الخطة هي الحبكة. الأجنبية النصوص في كاملة وشاملة وحدة
 هي الحبكة أن آخر إصطلاح القصة. وفي في ويتحرك بالعناصر يتواصل
 لتقّوي بفائدة غيرها و الأولى الحادثة تواصل التي في القصة الحادثة مفتاح
 حبكة الناس بعض سمي.32العلة و المعول تكون قد والحبكة الأولى الحادثة
  )atirec nalaj(.بالسرد  )tolp(الروايةأو  القصة
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 الفرح : قسمين إلى تنقسم الحبكة نهاية كانت أرسطا نظر في
 و من )gnidne das(وحزن في النهاية  )gnidne  yppah(النهاية  في
 أو خطيئة حبكة هما: قسمين إلى تنقسم كانت الحبكة الزمن ناحية
 42 (.fiserger)نكصية  وحبكة (fisergorp) مستقيمية 
 أجزاء ثلاثة على الحبكة تتضمن )suniortep( فيترائنوس قال و
المخرج  والثالث ،)tcilfnoc(الصراع  والثان، )noitisopxE(، الأول التقدم 
  :الحبكة مراحل ثلاث كان  12.tnemevuoneD()
ماسيذكر  على تتضمن التعريفية بالمرحلة تسمى الأولى المرحلة -
 .النهاية في الكاتب
الخلاف  أو النضال فيذكر المعركية بالمرحلة تسمى المرحلة الوسطية -
 .الرواية في والصراع
النض  أو الخصم أخر تمثل القصص أو الروايات في يةالنهائ المرحلة -
 .12الأدبية الأشخاص أو بين الشخصيات التقع
 د. الموضع
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 وقعت ومتى الحادثة مكان إلى يشير إنما الرواية في الموعد وليس
 المكان وهي الاساسية العناصر ثلاثة من يتكون بل طالحادثة فق تلك
  التي الرواية كمنطق وظيفة له والموعد والاجتماع والموضع والوقت
 92والحبكة. الموضوع يشكل
 وموضع المكان موضع وهي عناصر، ةثلاث من الموضع ويتكون
 : يلى كما منها وتوضحالوقت، 
 موضع المكان  -
في  يقص الذي الواقع الموقع أمكان على الدكان موضع يعرض
 والأول المعين المعينن  بإسم الأمكان يمثل أن ممكن تداول .القصة
 82مجهولا. المعين ويمكن المكان
 الوقت موضع -
 في يقص الذي الموقع يقع " متى " سئلةت   الوقت وضعم يتعّلق
 الذي الوقت الحقيقي، بالوقت يقرن أن غالبا مسئلة وذلك .القصة
 92بالتاريخ. يتعّلق أن يتعّلق أويستطيع
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 ه. الأمانة
 إلى لإلقائها الكاتب إدارة عن فكرة فهي الأمانة أو الرسالة وأما
 الوصايا هذه وتكون مباسرة خلفية وصاب لأمنةا هذه ما القراء وكثيرا
 في سيما لا القصيرة الروايات في توجد مما أكثر الروايات الطويلة في
 منطور حسب على الأمانة أو الوصايا هذه مكل من .القصيرة القصة
 03فردية. أو آراء كانت إجتماعية أو فلسفة أو الكاتب
 و. النص 
الأدب كالقصة،  فن تلأحد مجلا النص هو ينتمى تحليل
والنص المسرحى، وهو النص الذى يتمّيز بالعبارات الرصينة والأسلوب 
لبنيويّة البلاغى، وتتمّيز لغته بكونها فصحى، وخيالية من العيوب ا
 للكلمة. 
يشمل تحليل النص استرجاع المعلومات، التحليل المعجمي 
لدراسة شيوع الكلمات، التعرف على الأنماط اللغوية، الترميز اللغوي، 
استخراج المعلومات، تقنيات التنقيب عن البيانات متضمنا تحليل 
الروابط والصلات، التصور، والتحليلات التنبؤية. والهدف الأساس من 
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هذه العمليات هو تحويل النصوص إلى بيانات قابلة للتحليل عن طريق 
تطبيقات معالجة اللغة الطبيعية والأساليب التحليلية. كذلك يصف هذا 
المصطلح تلك التطبيقات الخاصة بتحليل النص، سواء بشكل مستقل 
 19أو بالاشتراك مع الاستعلام وتحليل البيانات.
"شمس   مسرحية دراسة في للنص الأدبي التحليل هو النص
البيان و التماسك  وتصوير الأسلوب من توفيق الحكيم تتكونلالنهار" 
  :الشكلى
 الأسلوب -
 لتوصيل الشاعر أو الكاتب يستخدمها  التي اللغة  هو الأسلوب
 .23قرائة إلى خيال و و عواطفو أفكاره
 البلاغة / البيان تصوير -
 فى لها فصيحة، صحيحة بعبارة واضحا الجليل المعنى تاذية فهي
 فه، يقال الذى للموطن كلام كل ملاءمة مع أثر خلاب، النفص
 .33الذين يخاطبون والأشخاص
 التماسك الشكلى  -
                                                           
  artsas_ayrak/gro.aidepikiw.m.di/ptth 19
 14(عمان : سارع الجامعة الأدبية)،  تحليل النص الأدبي، بين بالنظرية والتطبيقرى، محمد عبد الغنى المص29 
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التماسك الشكلى هو الترابط الجمل فى النص مع بعضها بعضا 
بوسائل لغوية معنوية، وهذا بهتم بالروابط التى تجري فى سطح النص 
 43أكثر من اهتمامه بالمشكل الدلالي أو المعنوى للنص. 
 المبحث الثالث : لمحة عن المسرحية "شمس النهار" لتوفيق الحكيم
  شمس النهار"" المسرحية لمحة عن كتاب أ. 
هذا الكتاب بترجم ونشر بالإنجليزية فى أمريكا (ثرى كنتنتز) واشنطن عام 
 13م. و هذه مسرحية تظهرت على المسرح القومى. 1891
مسرحية "شمس النهار"  هي تعليمية والأعمال التعليمية في الأدب والفن 
من (كليلة ودمنه) إلى (حكايات لافونتين) إلى مسرحيات (بريخت) وغيرها من 
  .آثار هذا النوع، إنما تهدف إلى توجيه السلوك الفردى أو الاجتماعى
 أوجد من القديم هو أول الإغريقي و اليوناني الّتراث ية هوكان المسرح
 المسرحية القديم (الفرعوني). المصري العصر الى يعود بأنه المسرحي، ويعتقد الفن
 وتمثل ّ (الممثلين) أشخاص خلال من معّينة قصة تروي  التي أنواع الفن من نوع هي
                                                           
     .102م، ص0002،عمان، الطبعة الأول، ، (دار وائل للنثرمقدمة فى اللغويات المعاصرةشحدة فارع وآخرين :  19 
  ، (دار مصر للطباعة)شمس النهار توفيق الحكيم، 49 
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 دورا   المسرحّية في ممثل كل خذويت ّ المرويّة، القّصة أحداث خلال المسرحّية أفعالهم
 .القّصة في خلاله شخصا   من يمّثل
 موضوعا أو فكرة تعرض تمثيلية قصة هي المسرحية الأخرى تعريف في و
بين  الصراع طريق عن و ,مختلفة شخصيات بين يدور حوار خلال من أو موقفا
 هذا يستمر ثم ,التعقيد قمة يبلغ حتى المعروض الموقف يتطور هذه الشخصيات
  13المطلوب. المسرحي الحل إلى يصل و ,التعقيد ذالك فراج بان التطور لينتهي
كثيرا  عن  المسرحّيات تختلف ولكن ، الأدب أشكال من تعد المسرحّية
 بها يقوم حوارات و نصوص على تحتوي المسرحّيات ضفبع ، البعض بعضها
 المسرحيّات هي و آخر نوع ، وهناك الّصامت الّنوع من الآخر الممثلين. وبعضها
 الممثلين قدرة على المسرحّية لصاح ويعتمد. الحوار وليس الغناء عليها الغنائّية يغلب
  .للحضور وتمثيلها القّصة تصوير والحوار على
تحكي المسرحية عن الأميرة شمس النهار، وهي أصغر من  هذه المسرحية 
أختيها، ولها شخصية مختلفة عنهما وقد اعتدنا هذه التيمة في القصص الشعبية  
وهي ترفض أن تتزوج كما تزوجت أختاها من شخصين لهما نفوذ وثراء، بل تريد 
افق على أن تتزوج شخص ا يروقها فكره قبل أي شيء، ويخضع والدها لإرادتها، فيو 
                                                           
 lah ,)2102,sreP ilawajaR :atrakaJ( ,nredoM nad kisalK barA artsaS kitirK iroeT ,norkuS ,limaK 79
 .14
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طلبها بأن يتقدم إليها أي شخص من أي بلد من البلاد، ولو أجاب عن سؤالها 
المعتاد  وهو ماذا ستفعل بي لو تزوجتني؟  بما يتوافق معها ستتزوجه مهما يكن 
 .مستواه الاجتماعي ومركزه المادي، ومن يفشل يعاقب بجلده ثلاث جلدات
ئ ا بعناصر الفرجة والتشويق، وإذا كان الفصل الأول من هذه المسرحية ممتل
والفصل الثاني أقرب لمسرح الطفل فإن الفصلين الثالث والرابع أقرب لمسرح الفكر، 
وفيهما يعرض الحكيم القضية التي عرضها من قبل، وهي علاقة الشخص المؤثر في 
 .شخصية تأثرت به
 ب. توفيق الحكيم 
 . وكان8981 كتوبرأ 9 ميسورة لاسرة الإسكندريّة في ولد الحكيم توفيق
 الممتازة من النخبة وكان والقضاء، النيابة سلك قد وهو الحكيم إسماعيل إسمه والده
 .93بمصر القانونية بالثقافة أّلمت التي
كيم هو أديب وكاتب مصري أحد أشهر كتاب الرواية والأدب توفيق الح
المسرحي العربي. كما أنه واحد من أهم الشخصيات البارزة في تاريخ الأدب العربي 
والمصري بالتحديد، وكان وضعه بين الجمهور المصري متذبذبا  في الشارع المصري، 
انا  أخرى كانت ففي بعض الأحيان كانت أعماله توصف بالنجاح الباهر،  وأحي
                                                           
 293) ص : 8891، 1، ( الكتاب التذكين ، ط :  توفيق الحكيم الأديب المفكر الإنسانالمركز القومى للاداب،  وزارة الثقافة 69 
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توصف بقمة الفشل ، فلم تكن جميع أعماله تنال اعجاب الجمهور، حيث أن 
هذه المسرحية كانت بدياة تيار مسرحي جديد أطلق عليه اسم المسرح الذهني، 
وعدد أعمال توفيق الحكيم كبير جدا  ، ولكن على الرغم من كثر أعماله لا أن 
يل فقط منها، وضلت معظم مسرحياتهم المسرحيات التي كتبها تم تمثيل عدد قل
 . مكتوبة على ورق فقط
"شمس النهار" هي مسرحية من المسرحيات لتوفيق الحكيم التي كتبها في  
  83م في مدينة القاهرة. 9891يوليو  12م. و توفي توفيق الحكيم في 1891سنة 
تى ألفها الكاتب توفيق الحكيم ونشرت باللغة العربية ومن كتب المسرحية ال 
 93وهي:
 م3391أهل الكهف :  -
 م3491شهرزاد :  -
 م9391:  الحُكم براكسا أو مشكلة -
 م2491ليون : ايجم -
 م3491سليمان الحكيم :  -
                                                           
 توفيق الحكيم /ikiw/gro.aidepikiw.m.ra//:ptth 19
 3-1(مصر: مكتبة مصر، مجهول السنة) ص :  الرباط المقّدس،توفيق الحكيم،  93 
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 م9491الملك أوديب :  -
 م0191المجتمع :  مسرح -
 م9191اعمة : الأيدي الن ّ -
 م1191إيزيس :  -
 م1191الصفقة :  -
 م  1191ع : ح المنو ّالمسر  -
 م9191لعبة الموت :  -
 م9191أشواك الّسلام :  -
 م9191رحلة إلى الغد :  -
 م 0191السلطان الحائر :  -
 م 2191الشجرة : الع يا ط -
 م 3191:  عام لكل الفمالط ّ -
 م0191شمس النهار :  -
 م1191مصير صرصار :  -
 م1191الورطة :  -
 م2991مجلس العدّل :  -
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 م4991ة : نيا رواية هزلي ّالد ّ -
 م 1991الحمير :  -
 iroet" تبحث الباحثة عن العناصر الداخلية وتأخذها من كتاب برهان نورغيانطو
لشخصية، الحبكة، الموضع، الأمنة، الذي يحتوى  على الموضوع، ا "iskif naijakgnep
والأسلوب. وتشرح الباحثة الإختصار من مسرحية ومؤلف. لأن الرائعة لاتخلة عن 
مؤلفها. فلذلك من بيانات السابقة، أخذت الباحثة العناصر الداخلية في مسرحية "شمس 
 النهار" لتوفيق الحكيم. 
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 الباب الثالث
 البحث منهجية
في مسرحية شمس النهار لتوفيق إما هذا البحث فتقدم الباحثة "العناصر الداخلية 
في هذا البحث منهجية الدراسية : مدخل البحث ونوعه، بينات الحكيم" تعرض الباحثة 
  البحث ومصادرها، أدوات جمع البيانات، طريقة جمع البيانات، وخطوات البحث. 
 ونوعه البحث أ. مدخل
 ي يعنيالمنهج الذي تستخدم الباحثة في هذا البحث هو المنهج الكيف
اء الذي ينتج البيانات الوصفية المتصورة أو المقولة عن أوصاف الإفراد الإجر 
 .التحليلي نوع الوصف من البحث فهذا نوعه حيث من أما و 04والسلوك المتبع
 ومصادرها البحث بياناتب. 
إن البيانات في هذا البحث هي الأحرف أو الألفاظ أو الكلمات أو 
 العناصر الداخلية في مسرحية شمس النهار لتوفيق الحكيم.  الجمل التي تدل على
 وأما مصادر البيانات نوعان:
                                                          
 ajameR TP :gnudnaB ( ,isiveR iside,fitatilauK naitileneP igolodoteM  yxeL ,gnoeloM04
 4 : lah ,)0000 ,ayrakadsoR
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هي البيانات التي تجمعها الباحثة وايتنباطها )remirP ataD( البيانات الأساسية  .1
 كلمة أو جملة من مأخوذة الأولية فالمصادر 14وتوضيحها من المصادر الأولى.
 في المسرحية "شمس النهار" لتوفيق الحكيم. الداخلية العناصر اعأنو  توجد التي
خذ من المراجع الأخرى واستنبطها تأ)rednukeS ataD( البيانات الثانوية  .1
 هذا في الثانوية المصادر و 24وتوضيحها في النشرة العلمية أو المجلات عادة.
  . مسرحية و ليةالداخ بالعناصر الكتب المتعلقة هي البحث
 البيانات جمع ج. أدوات
أدوات جمع البيانات هي الآلة التي تستخدمها الباحثة لمقياس المظاهرة 
أما في جمع البيانات فيستخدم هذا البحث الأدوات  34العالمية أي الإجتماعي.
  . البشرية أي الباحثة نفسها
 البيانات جمع د. طريقة
 وثائقّية، طريقة طريقة على المعلومات و البيانات لجميع ةعملي طريقة وهي
 في وطريقة وثائقية .44ذلك غير و الكتب من معّي  مكان في الموجودة الوثائق نظر
 ستحرجلت مراة عدة " مسرحية "شمس النهار ةقرأ الباحثت أن الدراسة وهي هذه
                                                          
 )2000 ,ATEBAFLA :gnudnaB( D&R nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS 14
 231.mlh
 231 .mlh ,dibI 04
 001 .mlh ,.dibI 34
 akeniR: atrakaJ( ,kitkarP natakedneP artsaS naitileneP rudesorP ,inisrahuS ,otnukirA 44
 .420 : lah ,)3100,atpiC
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 المراد العناصر حسب صنفهاوت البيانات تلك قسمت ريدها، ثمت التي البيانات منها
 و شخصية و  الموضوع عن وبيانات الشخصيات بيانات عن هناك لتكون تحليلها
 والأسلوب.  والأمنة الحبكة و الموضع
 البيانات ه. تحليل
 الكيفية التحليل طريقة هي الباحثة تستخدمها التي البيانات تحليل طريقة
 من البيانات تحليل ويتكون )namrebeH nad seliM( و هيبيرمان ميليس عند
  :54وهي خطوات، ثلاث
 العناصر عن البيانات من الباحثة تختار وهنا : البيانات ديدتح .1
ما  (جمعها توفيق الحكيم  (التيل"شمس النهار"   مسرحية في الداخلية
 .صلة بأسئلة البحث وأقوي وأساسية مهمة يراها
 العناصر عن البيانات الباحثة تصنيف هناو  : البيانات تصنيف .0
 تم التي) .توفيق الحكيمل  "مسرحية " شمس النهار في الداخلية
 .أسئلة البحث في النقاط حسب (تحديدها
 عن البيانات الباحثة تعرض هنا : ومناقشتها وتحليلها البيانات عرضها .3
 التي) توفيق الحكيمل "شمس النهار " مسرحية في العناصر الداخلية
                                                          
 ,)2000 ,ATEBAFLA :gnudnaB( D&R nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS 54
 050  - 240.mlh
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 وربطها تناقشها ثم أو تصنفها تفسرها ثم (وتصنيفها تحديدها
 .بها علاقة لها التي تبالنظريا
 البحث و. اجراءات
 التالية: الثلاثة المراحل هذه بحثها إجراء في الباحث تتبع
 بحثها الموضوع بتحديد المرحلة هذه في تقوم الباحثة : التخطية مرحلة .1
 السابقة الدراسات ووضع أداواتها، تحديد بتصميمها، ومركزتها، وتقوم
 .ببحثها علاقة لها التي توتناول النظريا ببحثها لها التي
 وتحليلها البيانات، بجمع المرحلة هذه في الباحثه تقوم : التنفيد مرحلة .0
 .مناقشتها و
بتغليفها  وتقوم بحثة الباحثة يكمل المرحلة هذه في : الانهاء مرحلة .3
بتعديلها  تقوم ثم ,عنها للدفاع للمناقسة تقدم ثم .وتجديدىا
 .المناقشي اتملاحط اساس على وتصحيحها
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 الرابع الفصل
 التحليل
 
 لتوفيق الحكيم شمس النهار" " سرحيةم في الدخلية العناصر
المنهج  وهذا الأدب دراسة في التركيبية المناهج أحد هو الداخلي التحليل إن
وجدها  التي وهي أدبابيا. إنتاجا الإنتاج تجعل التي الأدبي. بالفن أو الأدبي بالجمال ترتبط
 .المسرحية كمثل النصوص الأدبية على مطالعتهم في فعلينا القراء
ثم  شمس النهار" لعلى توفيق الحكيم " مسرحية الباحثة وترجمت قرأت أن بعد
 :كمايلي وهي فيها، الداحلية العناصر أقسام على تدل التي البيانات وجدت حللتها،
 الموضوع  .أ
 .القصة من الفكرة هو الأدبية النصوص لأحد بالموضوع المراد كان
 عن الأشياء فيها يدخل أي بالهدف إلا يحاكى لا حكاية في تأليف والمؤلف
 القصة شخصية وذكر فيها والحوادث الحياة هذه عن ورأي المؤلف الحياة مسألة
 64.المؤلف فكرة من وكلها
                                                          
 ,mumu akatsup aidemarg ,tp :atrakaj ( ,naartsasuseK isaiserpA ,iniaS nad ojdramuS bokaJ64
 .71 ,)1997
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ب الأميرة شمس النهار وهي لا تريد إن موضوع في هذه المسرحية يعنى جهاد الح
مراء وأغنى السلاطين، لأنها تريد من ينكحها له فكرة يرة الأأ ان تتزوج ابناء الملوك من خ  
 واحدة معها. 
 .: التالي التعبير فى العثور ويمكن
 سنرى ماذا سنصنعين أنت لنفسك!   السلطان: -
 يكفى أن أصنعها بنفسى    شمس:
 طالبها أيها الوزير!نفذ لها     السلطان:
سأطلق المنادين فى البلد ينادون:  فورا.ً. الوزير:
لطلب يد الأميرة شمس النهار كل من يتقدم 
 لدات!د ثلاث ج  ل  يأ  ويفشل
بل يب أن ينادوا قبل ذلك: إن أهل البلد  شمس:
جميعا بغير تمييز لهم الحق أن يتقدموا و يبطلبوا 
 74يد شمس النهار!
بينن الحوار يعنى شمس النهار تستعد لإختيار الزوج من أحد مرشح في جميع 
 البلدان. 
                                                          
 23ص  النهار، شمستوفيق الحكيم، 14
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 يب أولا أن أنتهى إلى موقف، قل لى يا   شمس: -
قمر الزمان...لو فرض وصرت زوجتك ألا 
تستطيع أن تصنع بى شيئا أخر غير العجين و 
 الخيز و الغريف...
...لماذا لا تصنعين أنت لا تصنعين أنت شيئا قمر:
 شيئا ًبالآخرين؟
 ماذا تقول؟   شمس: 
أريد أنا بدورى أن أسألك : لو فرض وتزوجتك  قمر:
 فماذا  أنت صانعة بى؟
 84الواقع أنى...    شمس:
قمار لنهار التى ترغب من أحد المرشح يعنى بينن الحوار يعنى بداية الحب شمس ا
 لزمان. ا
 (تدلك قدمها) اه   شمس: -
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تبعت أيها الجندى الهمام!؟ يظهر أن قدميك  قمر:
الرقيقتين لم تتعودا المشى فى الطريق الوعر! 
 أصابهما الورم فيما أرى...
 94اسكت أرجوك   شمس:
 لتترك القصر. بينن الحوار يعنى بداية الرحلة شمس النهار مع قمر الزمان 
 لاتعرفينى؟    قمر: -
أعرف أنك صانعى... ولكنى لا أعرف   شمس:
 حقيقتك. لا أعرف ما بداخلك...لا أرى قلبك
 قلبى   قمر: 
نعم هناك رجل آخر...أنا الذى صنعته،   شمس:
أعرفه... أعرف ما بداخله...وأستطيع أن أرى 
 قلبه
 من هو؟ الأمير حمدان؟   قمر:
 ...حمداننعم    شمس:
 أتحبينه؟     قمر:
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 65لا أتكلم بعد الحب   شمس:
بينن الحوار يعنى وقع صراء المحبة عن القمر وشمس النهار بسباب لقاء شمس النهار 
   بالأمير حمدان. 
 الشخصياتب. 
قال جبور عبد النور في "معجم الأدب" إن الشخصية هي العمال 
ي في تحقيق الآثار الفنية، وهي التي تسبغ عليها طابعا خاصا. فإذا ما الأساس
سيطرت شخصية الفنان على آثاره خرج من دائرة التقليد والمحاكاة، في دروب البداع 
 15والتميز عن الآخرين.
 والشخصية الأساسية الشخصية الرئيسية أو قسمين لىإ الشخصية وتنقسم
 35الثانوية.
 retcarahc lartnec ((الشخصية الرئسية أو الأساسية  -
 )retcarahc lairehpirp(الشخصية الثانوية  -
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 أما الشخصية الأساسية في مسرحية "شمس النهار" لعلى توفيق الحكيم فمنها:  -
 شمس النهار  )1
شمس النهار (الشخصية الرئسية) هي الأميرة السلطان النعمان من مرأة جميلة 
 الولدين. ويتضح ذلك في المحادثة كما يلي: ةوبرن  واثقة من نفسه و ماهرة 
منذ الصغر والأميرة شمس النهار هكذا يا مولاى !  :الوزير
عجيبة فريدة فى نوعها...برعت فى ركوب الخيل واللعب 
بالسيف و قراءة الكتب وإطالة التامل و الزهد فيما 
 يعجب و يبهر...
كل هذا محتمل إلا إرادتها تلك. إلان ذلك الشرط الذى  السلطان:
 25وضعته للزواج.
 أما الشخصية الثانوية في مسرحية "شمس النهار" لعلى توفيق الحكيم فمنها:  -
 قمر الزمان  )1
قمر الزمان (الشخصية الثانوية الأولى) رجل مسكينًا و شجاعًا هو مرشنح من 
هؤلاء الذين هموا خطبة الأميرة الشمس النهار. ويتضح ذلك في المحادثة كما 
 يلي: 
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 ثانى فى الفصل الأول: المنظر ال -
 (لقمر) متى تريد عقد الزواج؟   شمس:
 الزواج؟ ومن قال لك إنى أريد أن أتزوج؟    قمر:
 عجبا ً! أكنت تظن كل هذا مزاحا ًيا هذا؟    شمس:
 ولكنى ليس مع نقود !   قمر:
 45نفرضك مؤقتا ً   شمس:
 الثانى: المنظر الثالث فى الفصل -
 انتظر يا قمر !    شمس:
(يلتفت إليها بعنف) أولا اسمى ليس بقمر...ولا قمر  قمر:
الزمان! ولست بأمير ، ولا بشىء على الإطلاق، ولا 
أعرف من هو أبى، ولا من أمى. نثأت بين الناس فى 
حى بسيط و عمك راعى غنم...ثم حطابا، ثم نجارا،ً ثم 
ثم معلم مؤذنا بمسجد...ثم مرتل قرآن، 
 55صبيان..........هكذا 
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 السلطان النعمان )2
ابنته.  ة هو ملك عادل، ودعم كل ما فعلتالسلطان النعمان الشخصية الثانوي
 ويتضح ذلك في المحادثة كما يلي:  
 اطمئن يا مولاى !     قمر:
نى ما  إنى لا أعرف عنك شيئا.ً..وأصارحك أ   السلطان:
كنت أختار لا بنتى رجلا مثلك، وأنى لست 
راضيا على الإطلاق عن كل هذا الذى حدث، 
ولا عن هذه الأوضاع التى لا يقلبها أحد، ولكنى 
على الرغم من كل ذلك أشعر بشيء داخل قلبى 
 يعلنى أطمئن إليك...
  65كن دائما مطمئا ًيا مولاى!      قمر:
 الأمير حمدان  )3
بسهولة. العناد ولكن يائس  الأمير حمدان الشخصية الثانوية الأمير شجاعة،
 ويتضح ذلك في المحادثة كما يلي:  
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فليكن...لقد صممت على السير إلى  الأمير: 
 النهاية...
 دون تخاذل أو تذمر!     شمس:
 أطمئن ! ما عليك الا أن ترشدنى إلى ما بنبغى  الأمير:
 سيكون الأمر قاسيا عليك    : شمس
 إنى مستعد    الأمير:
   75فلندأ إذن من الآن    شمس:
 الوزير  )4
 هو وزير السلطان النعمان، ويتضح ذلك في المحادثة كما يلي:  
 وهل سبق لى أن تخليت عن عملى !    الوزير: 
مل كثيرا.ً..العمل السهل تقوم به...والع السلطان:
 الصعب تتخلى عنه الله تعالى ! 
 وأى بأس أن أسأل الله المعونة ؟    الوزير: 
 ولماذا لا أسأله أنا مباشره، وأوفر المرتب!    السلطان: 
 مرتبى على كل حال ليس بالمبلغ الباهظ!    الوزير: 
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أعرف ذلك...ولكنى لا أتكلم عن المرتب  السلطان: 
 85الرسمى ! 
 الرجل الأول  )5
هو مرشنح من هؤلاء الذين هموا خطبة الأميرة الشمس النهار،  ويتضح ذلك في 
 المحادثة كما يلي:
 رجل بالباب يريد التقدم      الوزير:
 يتفضل طبعا ً     السلطان:
 (للجندى) أدخله !     الوزير:
 (لشمس النهار) لهلى وعسى !    السلطان: 
 سنرى !    شمس:
(يدخل) السلام عليكم يا مولان السلطان، ويا  الرجل:
 مولاتى الأميرة...
 وعليكم السلام     السلطان:
جئت من بلاد بعيدة ساعيًا إلى المطلب الأسمى،  الرجل:
 وهو بد الأميرة شمس النهار
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 وهل تعرف ما ينتظرك؟     السلطان:
 95أعرف...وأنا على استعداد     رجل:
 الرجل الثانى )6
هو مرشنح من من هؤلاء الذين هموا خطبة الأميرة الشمس النهار،  ويتضح ذلك  
 في المحادثة كما يلي:  
 مجازف آخر     الوزير: 
 طبعا ًيدخل وهو وحظه !     السلطان:
 (للجندى) أدخله !    الوزير:
 لعل     السلطان: 
 وعسى    الوزير: 
(يدخل) السلام عليكم على السلطان نعمان،  جل الثانى: الر 
 وعلى الأميرة شمس النهار...
 وعليكم السنلام     السلطان:
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جئت إليك مادًا يدى بالدعاء، وسائلا أن   الرجل الثانى:
تعطينى يد الشمس من كبد السماء...وهو 
 66مطلب لو تعلمون عسير!!
 لاحح  الم )7
 هو ملاحظ الخزانة من الأمير حمدان، ويتضح ذلك في المحادثة كما يلي:   
 (تظهر فجأة بالسيف) أضبط      شمس:
 الجنود !     الملاحظ:
 الأمير خلفنا.  (صائحا) لا تتحركا ! جنود  قمر:
 نحن لم نفعل شيعا ً      الملاحظ:
 نحن أبرياء      المساعد:
  وهذه الصرة ؟     قمر:
 أموالنا الخاصة      الملاحظ:
 ولماذا تخبئو نها هكذا      قمر:
 نحن أحرار، نخبعها حيث شئنا     الملاحظ: 
 16ومن أين لكم هذه الأموال !     قمر: 
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 المساعد  )8
 هو مساعدة الخزانة من الأمير حمدان، ويتضح ذلك في المحادثة كما يلي:
وما هي أعمالكم ! (للملاحظ) ماذا تعمل  قمر:
 أنت؟ 
 أنا ملاحظ الخزانة     الملاحظ:
 خزانة الأمير ؟     قمر:
 نعم      الملاحظ:
 (للمساعد) وأنت؟      قمر:
 مساعده     المساعد: 
عظيم جدا،ً ملاحظ الخزانة ومساعده سرقا  قمر:
 الخزانة 
! حاشا  لسانك يا رجل ! نحن لسنا لصوصا   الملاحظ:
 الله ! قلنا لك هذه أموالنا من مرتباتنا 
   36ومن ادخارنا طول حياتنا    المساعد:
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 التابع  )9
 هو التابع في قصر الأمير حمدان، ويتضح ذلك في المحادثة كما يلي: 
 بماذا يأمر مولاى اليوم !     التابع:
...ماذا يمكن أن تقدم اليوم من اليو ككل يوم  الأمير:
 جديد ؟
لونا ًخاصا من  –مثلا  –الا يطلب مولاى اليوم   التابع:
  26ألوان الطعام ؟
 الخازن  )11
 هو خازن البيت المال فى القصر الأمير حمدان، ويتضح ذلك في المحادثة كما يلي: 
 مولاى يطلبنى ؟    الخازن :
نعم، أخبرنى أيها الخازن، هل سرق شئ من   الأمير :
 الخزانة؟ 
 لا يا مولاى مطلقا    الخازن:
 هل أنت متأكد ؟   الأمير: 
 كل التأكد    الخازن: 
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 كل ما فى الخزائن موجود؟   الأمير: 
 46لم ينقبص دينار    الخازن:
 الحارس )11
 دان، ويتضح ذلك في المحادثة كما يلي:هو الحارس في قصر الأمير حم
(للحارس) تعال أيها الحارس، قل لى ماذا    الأمير:
 تحرس؟
 الباب يا مولاى     الحارس: 
 أى باب؟      الأمير:
 باب الخزانة      الحارس:
 الباب فقط ؟     الأمير: 
 56الباب     حارس: 
 الحاجب  )21
 الحاجب في قصر الأمير حمدان، ويتضح ذلك في المحادثة كما يلي:  هو
 ملاحظ الخزانة ومساعده يلتمسان المثول    الحاجب: 
 اللصان ! قبضوا عليهما ؟   الأمير: 
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:بجالحا   اهمدحو امنهإ ىلاوم يا امهيلع اضوبقم اسيل
 ! امهلخدأ66 
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 توفيق الحكيمل"شمس النهار"  جدول الشخصيات في مسرحية
 :  الشخصية الرئسية
الشخصيات التى تؤثر على المسرحية من 
 بداية إلى نهاية القصة
 . شمس النهار 1
 
 
 
 
 الشخصية الثانوية :
 . قمر الزمان 1
 . الأمير حمدان 3
الشخصيات التى ما تظهر جنبا ً
إلى جنٍب مع ظهور الشخصية 
 الرئسية 
ان . السلطان النعم2
 . الوزير 4
 . الرجل الأول 5
 . الرجل الثانى 6
 . الملاحظ 7
 . التابع 8
 . الخازن 9
 . الحارس 61
الشخصيات التى تظهر لحظة في  
 القصة 
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 . الحاجب 11
 
 الحبكة ج. 
 حادثة هي والحبكة الأدبية النصوص في الداخلية العناصر أهم من الحبكة
 وهي. الأولى الحادثة لتقوية المقبدة الأخرى ةالحادث إلى التييوصل الرواية رئيسية في
  76بين العلة والمعلول.  الموصلة
  )fisergorp(أما الحبكة في المسرحية شمس النهار يعنى حبكة المتقدم 
 توفيق الحكيم: لمن المسرحية شمس النهار  مراحل ثةتتكون فيها ثلا
 المرحلة الأولى المقدمة:   -
توفيق الحكيم يعنى في الفصل الأول لامنا مقدمة المسرحية شمس النهار 
  الحوار: هذا على المنظر الأول، تدبر لزواج من الأميرة شمس النهار. يتضح
 عند فكرة يا مولاى!     الوزير:
 يرا ً! قل ولأسرع ! أخ   السلطان:
 نقبل الشرط    الوزير: 
 أهذه هى الفكرة !    السلطان:
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 نقبل الشرط مع التعديل    الوزير: 
أى تعديل ؟ إن الشرط هو أن يمر الناس كلهم تحت شبا ً   السلطان: 
 كها وهى تختار من بينهم بدون تمييز! 
اء نلى ذلك ! مع تحفظ بسيط : هو أن تسمح لنا بإجر  الوزير: 
 فرز مبدنى، وبذلك تستبعد كل من ليس جديرا ًبها 
أصبت، نعم وربما استطعنا التحايل، فدسسنا بعض   السلطان: 
 الأمراء، وحصرنا الاختيار فيهم
 هذا هو غرضى     الوزير: 
لابأس بالفكرة.. فلنستدع إذن شمس النهار ونقنعها بهذا  السلطان: 
 التحفظ البسيط ! 
 86جدا ً البسيط    الوزير: 
 الصراع:  المرحلة الثانية هي -
 الصراع من المسرحية شمس النهار لعلى توفيق الحكيم يعنى :
تركت الأميرة شمس النهار من قصر السلطان نعمان لتسير على رجل تحبهأ،  .7
  : الحوار هذا على يتضح
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 سأذهب معه    شمس:
يا بنتى ؟ تتر كينى يا شمس النهار ؟! وتتر كيننى  السلطان: 
 إنك يا أبى كنت تعرف أنى سأتر كك يوما 
 نعم....ولكن ليس على هذا النحو    السلطان: 
 هذا النحو هو الذى أرتضية لنفسى !   شمس:
 بئس ما ارتضيت لنفسك !   السلطان:
إنك يا إبى وعدتنى أن تترك لى مصيرى أصنعه   شمس: 
 ! بنفسي...تذكر وعدك 
نعم....ولكنى ما كنت أظن الأمر بهذا     السلطان:
 السوء !
انفض يدك عنى إذن .... واجعل كأنى لا أنتمى  شمس:
 إلييك 
 أنت فعلا لا يمكن أن تنتمى إلىن     السلطان:
 دعنى إذن أذهب يا أبى     شمس:
 96اذهبى !  السلطان:
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عن القمر وشمس النهار بسباب لقاء شمس النهار بالأمير حمدان، . وقع صراء المحبة 3
  : الحوار هذا على يتضح
 (تنظر إليه مليا)ً أنا لا أعرفك ...  شمس:
 لا تعرفيننى !! قمر:
أعرف أنك صانعى ... ولكنى لاأعرف      شمس:
 حقيقتك. لا أعرف ما بداخلك... لاأرى قلبك
 قلبي؟ قمر: 
خر...أنا الذى صنعته، أعرفه، نعم، هناك رجل آ شمس: 
 أعرف ما بداخله... وأستطيع أن أرى قلبه.
 من هو؟ الأمير حمدان ؟ قمر:
 نعم حمدان شمس: 
 أتحبينه؟ قمر: 
 لاأتكلم بعد عن الحب  شمس:
أرأيت ؟ إذن لقد كنت أنا على حق عندما  قمر:
تركتك طليقة الإرادة...هاقد جاءت ساعة 
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فعل إلى الشخص الاختيار...واتحبه قلبك بال
 الذى 
 لم يتجه إلى أحد شمس: 
 ولكنه بدأ على كل حال يشعر بمن هو أقرب إليه قمر:
 ربما  شمس:
نعم، الأميرة و الأمير ها هى الأوضاع قد عادت  قمر:
 67إلى أصلها ! 
 من المسرحية: ةتامة هي الخالمرحلة الثالث -
لا يمكنان الاجتماع ويختران  وقمر الزنمان أنهما لمسرحية شمس النهارتام من اامنا الخ
 الحوار: هذا على ا بعضهما بعضا، يتضحمالنسيان ومواصلة حياته
نعم، ولكن ليس من حقى أن أرغمك على   قمر: 
التشرد طول حياتى....ليس من أجل هذا 
تكونت كل هذا التكوين ! إنه من أجل هذا 
ن ! إنه من أجل أن تكونت كل هذا التكوي
تصنعى شيئًا مفيدا.ً...انك تنتظرين من حمدان 
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أن يصلح بلده...وبلدك فيما أعتقد ليست خيرا ً
 من بلده....
 معنى ذلك  شمس: 
نعم، معنى ذلك أن تسلكى نفس طريق حمدان   قمر: 
 وأن تعودى إلى بلدك، وتعملى على إصلاحه
 بمفردى؟     شمس:
محتاج إليك...ولن يقبل  نعم، بمفردك، شعبك   قمر:
تغييرًا وإصلاحا إلا منك وحدك، النابتة منه، 
 الناشئة فيه...
 وأنت؟   شمس:
أعود إلى حياتى .... حياتى التى يب أن   قمر:
 أعيشها...مع أولئك الدين نشأت بينهم 
 وسعادتنا؟  شمس:
 فلنفكر فى سعادة الآخرين   قمر:
 ظرنى !أى حياة مرهقة تلك التى تنت     شمس:
 أصحاب الرسالات لا يستريحون      قمر:
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 أما من حل آخر؟    شمس:
 توجد حلول كثير، ولكننى اخترت الأصعب   قمر: 
 نعم و الأقسي !     شمس:
 ولكنه الأجدر بشخصيتك   قمر: 
 هل تظن أيها الحبيب أنى سأستطيع الصمود     شمس:
أن  تستطعين أكثر منى...وليس من المناسب الآن قمر: 
أكشف لك عن فداحة ما أتحمل، ولكنى لا بد لنا من 
 الشجاعة! 
 ما دمت تريد ذلك، فهو إذن الأصوب    شمس: 
 ودعا ًيا شمس النهار !   قمر: 
 17ودعا ًيا قمر الزمان !    شمس:
 لموضعا د.
 موضع في دخولةالم حوادث القصة فيه تجري الذي وزمان مكان هو الموضع
 .37الأدبي النص في الموجودة الإجتماع
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 الموضع في المسرحية "شمس النهار" لعلى توفيق الحكيم وهي: الموضع ويتكون
  الزمانى. والموضع المكان
 ضع المكان المو  )1
 الحوار: هذا على فى القاعة الكبرى فى قصر السلطان نعمان، يتضح -
 قلت لك دبرنى ياوزيرى!    السلطان:
 التدابير الله يا مولانا السلطان!    الوزير:
سمعتها منك عشرين مرة! طبعًا التدبير الله!   السلطان:
لكنك أنت وزيرى...وهذه وضيفتك:تفكر معى 
ريد أن تقبض أنت المرتب، وتدبير لى، هل ت
 27وتترك العمل يتولاه عنك االه!
 الحوار:  هذا على فى الخلاء على مقربة من نهر وأشجار، يتضح -
 (تدلك قديمها) آه     شمس:
تعبت أيها الجندى الحمام؟ يظهر أن قدميك    قمر:
عر! الرقيقتين لم تتعودا الشى فى الطريق الو 
 أصابهما الورم فيما أرى
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 أسكت أرجوك    شمس:
كان بودى أن أحملك بعض الطريق، لولا خوفى أن  قمر:
يلمحنا أحد ويقول: ما هذا الجندى السلح الذى يحمل 
 هكذا على الظهر، كالحمل الرضيع! 
 سخريتك سخيفة!  شمس:
 جائز    قمر:
 47بدلا من كلامك الفارغ اصنع شيئا ًمفيدا ً   شمس: 
 الحوار: هذا على فى قصر الأمير حمدان، يتضح -
 بماذا يأمر مولاى اليوم!    التابع:
 اليوم ككل يوم...ماذا يمكن أن تقدم اليوم من جديد؟ الأمير:
لوًنا خاصا من ألوان  –مثلا  –ألا يطلب مولاى اليوم    التابع:
 الطعام؟ 
غير اللحوم، والطيور، والأمساك، والخضر،  أيوجد شىئ  الأمير:
والنبقول،  والفاكهة، والفطائر، والحلوى، خلاف 
  57المملحات، المخلات، والثلجات الى آخره.
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 الموضع الزماني )2
في الوقت الذى الحوار بين المساعد و الملاحذ وشمس و قمر، قبل ذهبت الى 
 الحوار:  هذا على المال الى الخزينة، يتضح تحمدان لردقصر الأمير 
 أخبرونا، هل المدينة بعيدة من هنا؟     شمس:
 إنها خلف هذه الجبال   الملاحظ: 
 على ميسرة ربع نهار   المساعد: 
إذن لوقمنا من هنا بعد إطعاما الجياد، فإننا نصل إليها  قمر:
 قبيل دخول الظلام؟ 
 لك بقليل ربما بعد ذ   المساعد:
(لشمس) هذا خير من مبيتنا هنا، واضطرارنا إلى مناوية  قمر:
 الحراسة لهما طول الليل. 
 حقا، هذا هو الرأى   شمس:
فلنقم إذن الآن ونذهب كلنا إلى الخيول،    قمر:
 67نطعمها معا ًونمضى
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 الأمانة ه.
 الأمانة ما هذه وكثيرا القراء إلى لإلقائها تبالكا إدارة عن فكرة فهي الأمانة
 في مما توجد أكثر الطويلة الروايات في الوصايا هذه وتكون مباشرة غير خلفية أصاب
 الأمانة على أو الوصايا هذه من فكل. القصيرة القصة في لاسيما القصيرة الروايات
 77فردية.  أو إجتماعية كانت أراء أو فلسفة أو الكاتب منطور حسب
الفوائد  من توفيق الحكيم توفير العديد لعلي  "شمس النهار" المسرحية
 :يلي ما للقارئ المؤلف نقلها التي الأخلاقية الرسالة بين معين. لكاتبنا
حية شمس النهار وهي العدل وبرن الوالدين والتفكير الأمانة الواردة في مسر 
 قبل العزم وعدم الإسراف والإعتماد على الننفس.  
امان النصيحة في هذه المسرحية الإيمان باالله و طلب العلم وذو يقين 
والمسئولية عن الأمور وثفة الننفس والصبر والقناعة والتواضع  والإعتماد على الننفس 
عدل والصدق والتعاون وانتهاز الفرصة والحب بين المخلوفات وعدم الإسراف وال
وخفظ السان والعمل لأجل المنفعة والإمساك على الغضب والجدن ولاجتهاد والأنتباه 
 عن الحياة. 
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الأمانة في مسرحية شمس النهار تعرض  (الإعتماد على النفس) يتضح على هذا 
 الحوار : 
العفو؟ لقد تركت قصرك أنا أقوم وأبحث عن الطعام ؟!  قمر: 
وراء ظهرك... هناك كل شئيقدم إليك وأنت جالسة في 
 ! أن تصنعيه بنفسكفراشك! أما هنا فكل شئ يب 
 ولكنى الآن متعبة   شمس:
وأنا مثلك متعب ، أنسيت أنك رجل مثلى!؟ بل وتمتاز  قمر:
 ين عنى بأنك جندى مدجج بالسلاح !
 (تنهض متحاملة) وهو كذلك   شمس:
(ينهض) أنا أيضا سأبحث عن طعامى بنفسي ، حتى   قمر:
 87لاأكون عالة عليك ! 
 الأمانة في مسرحية شمس النهار تعرض  (الصبر) يتضح على هذا الحوار : 
أنت يا بدر انسان لطيف ! ومن أجلك أحتمل أى  الأمير: 
 مصيبة؟ 
 مصيبة؟    قمر: 
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  قمر ! صبرا ًأرجوك ! صبرا ًيا   شمس: 
 97صبرت...      قمر :
 النص تحليل و.
 تصوير و من الأسلوب تتكون مسرحية دراسة على للنص الأدبي التحليل هو النص
 والتماسك الشكل.  البيان
 الأسلوب .أ
دبي الأ النثر إرسال كوسيلة اللغة استعمال المؤلف سلوك هو الأسلوب
 أما الأسلوب في تحليل مسرحية شمس النهار لعلى توفيق الحكيم:  .الخيالي
 اللغة المستخدمة في هذه المسرحية سهولة  -
  خدم اللغة الفصحى حتى أن يفهمها تست -
 تصوير البيان .ب
 أما تصوير البيان في مسرحية شمس النهار لعلى توفيق الحكيم: 
 السلطان: يا وزيرى  -
 تشتمل على الكلام الإنشائى الطلبى وهو النداء  تلك جملة
 السلطان: ولماذا لاأسأله أنا مباشره، وأوفر المرتب؟  -
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 تلك جملة تشتمل على الكلام الإنشائى الطلبى وهو الإستفهام 
 شمس: اجلده !  -
 تلك جملة تشتمل على الكلام الإنشائى الطلبى وهو الأمر 
 شمس: قلت اجلده ! سمعت الآن؟  -
تلك جملة تشتمل على الكلام الإنشائى الطلبى وهو الأمر والكلام 
 الإنشائى وهو الإستفهام 
 شمس: انتظر ! -
 السلطان: تنتظر إلى متى يا ابنتى؟ 
تلك جملة تشتمل على الكلام الإنشائى الطلبى وهو الأمر والكلام 
 الإنشائى وهو الإستفهام و الكلام الإنشائى وهو حرف النداء 
 طان: لا تذهب !السل -
 تلك جملة تشتمل على الكلام الإنشائى الطلبى وهو النهى 
 شمس: دعنى إذن أذهب يا أبي!  -
 السلطان: اذهبى! 
تلك جملة تشتمل على الكلام الإنشائى الطلبى وهو حرف النداء 
 والكلام الإنشائى وهو الأمر 
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 قمر: اطبخى!  -
 شمس: بالطبع السمكة ستكون مشوية! 
 تشتمل على الكلام الإنشائى الطلبى وهو الأمر تلك جملة
 شمس: وأنت يا قمر؟  -
تلك جملة تشتمل على الكلام الإنشائى الطلبى وهو حرف النداء ة 
 الكلام الإنشائى وهو الإستفهام 
 المساعد: نعم وأسرع!  -
 تلك جملة تشتمل على الكلام الإنشائى الطلبى وهو الأمر
 الأمير: وأين مساعده؟ -
 جملة تشتمل على الكلام الإنشائى الطلبى وهو الإستفهام  تلك
 قمر: إلى أين؟  -
 شمس: نتزوج 
 لآن؟ قمر: نتزوج؟ ا
 تلك جملة تشتمل على الكلام الإنشائى الطلبى وهو الإستفهام 
 شمس: اسمع يا قمر!  -
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تلك جملة تشتمل على الكلام الإنشائى الطلبى وهو حرف النداء 
 الأمر  الكلام الإنشائى وهو
 الأمير: اسكت أنت!  -
 تلك جملة تشتمل على الكلام الإنشائى الطلبى وهو الأمر 
 التماسك الشكلى  .ت
 isnerefeRالإحالة  -
هي تحقق من خلال الوسائل النحوية التالية: الضمائر وأسماء الاشارة والأسماء 
 يلى:  الموصولة، وغيرها. والإحالة في هذه مسرحية الحوار بين أشخاص كما
 !.لتكنيسهسمغبار   السلطان:
 أعرف ذلك ، ولكنى لا أتكلم عن المرتب الرسمى  السلطان:
.. من كبار وصغار .. وأنت يا مولاى  كلهاالمملكة   الوزير:
 الذى أردت ذلك ..
هذه هى المرتبات الرسمية ، وبعد ذلك كل واحد  قلت: الوزير:
 وشطارته 
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، ومع ذلك الشطارة عناها مليس  وشطارتهكل واحد  السلطان:
 زادت كثيرا 
حقا ، إلا ابتنى المغفلة ، وانت يا وزيرى لا تريد أن تفكر  السلطان:
 المشكلة ! لهذهلى فى حل 
 nasapelep /sispilEالخذف   -
هو يتم الخذف عندما تكون هناك أقران معنوية أو مقالية تؤمى إليه وتدل عليه 
ف. والخذف في هذه مسرحية الحوار بين حتى لا يوصف النص بالركاكة والضع
 أشخاص كما يلى:
  (لابنته) و ما هو قرارك؟   السلطان:
 الجلد طبعا...   الوزير:
 طبعا..   السلطان:
 وفي هذخ المرة عن جدارة واستحقاق   الوزير:
 اصبرحتى أناقشة !   شمس:
 أسرعي إذن ...لقد نفد صبرنا..   السلطان:
 هذا... (للرجل) اسمع يا   شمس:
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يا هذا ؟!..اولا أنا اسمى قمر الزمان , و لك  الرجل الثالث:
 ان تنادينى بيا قمر!
 شئ جميل جدا... الوزير:
 gnubuhgnep/noitcnujnoCالوصل  -
هي عبارة عن أدوات تقوم بربط السابق باللاحق. والوصل في هذه مسرحية 
 الحوار بين أشخاص كما يلى: 
ذلك  ومعليس معناها..كل واحد وشطارته  السلطان:
  الشطارة زادت كثيرا!
 الكل اليوم يريد الحياة المنعمة..  الوزير:
 تكشفين؟ الوزير:
ولهذا صممت وأصمم على أن يفتح الباب  السلطان:
لجميع الناس على السواء.. سأقابل كل من 
أن أكتشف  وأحاوليتقدم ليطلب يدي.. 
 معدنه.. 
 تقابلين كل الناس..    السلطان:
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نعم.. هنا في هذه القاعة .. بحضورك ياأبي..   س:شم
 الوزير  وحضور
 وهل تعرف ما ينتظرك؟  السلطان:
 على استعداد وأناأعرف...   الرجل:
   nagnalugneP التكرار -
يتمثل فى اعادة عنصر أو عدد من العناصر اللغوية في بداية كل جملة من جمل 
 حية الحوار بين اشخاص كما يلى: النص لغرض التاكيد. والتكرار في هذه مسر 
 نخرسه في الحال!...  وزير:ال
!..أرجوكم!...لماذا يا قمر الزمان الصبر!..الصبر شمس:
 لا تريد أن تكون حاكما مثل ابى... 
 ! اسكت!  اسكتتهمس    شمس:
يناضل همسا، كيف أسكت على هذا! حمامه؟    قمر:
 مستحيل!!  مستحيل
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 الفصل الخامس
 خاتمة
 البحثنتائج  .1
 إلى الإستنباطات كما يلى : بعد بحثت الباحثة في هذا الموضوع فوصلت 
 توفيق الحكيم كما يلى: "شمس النهار" ل العناصر الداخلية في مسرحية  -
: إن موضوع في هذه المسرحية يعنى جهاد الحب الأميرة شمس النهار  الموضوعأ. 
وهي لاتريد ان تتزوج ابناء الملوك من خيرة الأمراء وأغنى السلاطين، 
 كرة واحدة معها. لأنها تريد من ينكحها له ف
 والثانوية)  – : (الأساسية الشخصيةب. 
: الشخصيات التى تؤثر على المسرحية من بداية الشخصية الأساسية -
 إلى نهاية القصة، يعنى "شمس النهار". 
الشخصيات التى ما تظهر جان ًْبا إلى َجنٍب مع  :الشخصية الثانوية -
لطان نعمان، الأمير ظهور الشخصة الرئسية يعنى قمار الزمان، الس
حمدان،الوزير، الرجل الأول، الرجل الثانى، الملاحظ، التابع، الخازن، 
 الحارس، الوزير، الحاجب.
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  )fisergorp(: أما الحبكة في المسرحية شمس النهار يعنى حبكة المتقدم  الحبكةج. 
الموضع في المسرحية "شمس النهار" لعلى توفيق الحكيم وهي:  : ويتكون الموضعد. 
 الزمانى. والموضع المكان الموضع
الموضع المكان : فى القاعة الكبرى فى قصر السلطان نعمان، فى  -
 الخلاء على مقربة من نهر وأشجار، فى قصر الأمير حمدان. 
 قصر الأمير حمدان الموضع الزمانى : في الوقت النهار قبل ذهبت الى -
 لرد المال الى الخزينة. 
: الأمانة الواردة في مسرحية شمس النهار وهي العدل وبّر الوالدين  الأمانةه. 
 والتفكير قبل العزم وعدم الإسراف والإعتماد على الّنفس.  
: في المسرحية "شمس النهار" لعلى توفيق الحكيم تتكون من  تحليل النصو. 
 البيان و التماسك الشكلى. الأسلوب وتصوير 
 قتراحات الإ .2
قد تمت كتابة هذا البحث بعون الله وتوفيقه وكان بعيدا عن الكمال   
والتمام حيث لا يخلو من النقائص والقصور ولذالك ترجو الباحثة من القراء أن 
تقدموا التعليقات والاصلاحات الرشيدة. وآخيرًا نسأل الله تعالى أن ينفعنا به فى 
 دراين.ال
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